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¡A LAS ARMAS, CAMARADAS!: FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ 
(1983-1990)1. 
 
Cristián Pérez  




Resumen: En este artículo nos adentramos en la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR), organización creada en 1983 por el Partido Comunista de Chile, para implementar 
los componentes armados más complejos de su Política de Rebelión Popular de Masas 
(PRPM), con el fin de derrocar a la dictadura del general Augusto Pinochet. El relato mostrará 
las estrechas relaciones entre el Partido Comunista chileno, Cuba y otros estados socialistas, 
que le permitió contar con un contingente de oficiales militares con experiencia en combate, y 
apoyo internacional para conseguir armas en su lucha contra la dictadura militar.En el texto 
aparecen nombres entre comillas simples, estos son las chapas que utilizaban los militantes 
del FPMR; los nombres que aparecen entre comillas y cursivas, han sido inventados por el 
autor, para proteger algunas identidades. 
 
Palabras clave: Revolución, política, frente, milicias, socialismo, armas, operación. 
 
Title: TO ARMS, COMRADES!: MANUEL RODRIGUEZ PATRIOTIC FRONT (1983-1990). 
 
Abstract: In this article we get into the history of the Manuel Rodriguez Patriotic Front (MRPF), an 
organization created in 1983 by the Chilean Communist Party, to implement the most complex 
armed components of their Politics of Masses’ Popular Rebellion (PMPR), to overthrow the of 
General Augusto Pinochet’s dictatorship. The story will shows the close relations between 
Chilean Communist Party, Cuba and other socialist states, which allowed the Party to rely on a 
contingent of military officers with combat experience, and international support so as to obtain 
weapons in their fight against military dictatorship. Names appear in the text with single 
quotation marks, these are the nicknames used by the MRPF militants; names appearing in 
quotation marks and italics have been invented by the author, in order to protect some 
identities. 
 
                                                 
1 El propósito de este artículo es hacer una descripción sintética de la historia del FPMR, con algunos 
aportes nuevos. No se plantea como objetivo construir hipótesis para guiar el relato o hacer 
interpretaciones para discutir con las pocas personas que han estudiado el tema.  
Lo he hecho de ese modo porque estoy convencido que aún no existe el conocimiento necesario para 
hacer interpretaciones fundadas sobre el FPMR. Creo decirlo con propiedad, pues en estos años he 
podido hablar con decenas de ex integrantes del grupo, y con dos miembros de la dirección nacional, 
además de los cubanos encargados del FPMR, y ellos coinciden con lo que sostengo. Su frase más 
repetida es: “falta mucho por conocerse”. 
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1. “Una Revolución ha de Saber Defenderse”2 
 
El golpe militar de septiembre de 1973 puso en tela de juicio la estrategia de la 
Izquierda chilena para materializar la revolución socialista, en especial la del Partido 
Comunista denominada Frente de Liberación Nacional. Esta política más conocida 
como la “vía pacífica”, postergaba indefinidamente la lucha armada para conseguir el 
poder. 
 
En 1974 el Partido Comunista denominó “dictadura fascista militar” a la dictadura 
militar de Pinochet, porque “el fascismo es una forma política que expresa los 
intereses del capital financiero, de los monopolios y tiende a su predominio absoluto 
sobre la sociedad (…) Es por definición totalitario, no acepta [,] no puede aceptar 
siquiera una convivencia democrática en el seno de la burguesía (…) Es cierto que 
eso [el fascismo] ha sido un fenómeno propio, en general, de los países 
desarrollados. Pero hoy es trasladado a países capitalistas de inferior desarrollo, con 
la particularidad de que se recurre a las Fuerzas Armadas como factor decisivo del 
poder”3.  
 
El PC pensaba que derrotado el fascismo militar, existirán fuerzas armadas que 
serán “(…) leales al pueblo (…) que respetarán de veras el poder político que el 
pueblo resuelva darse libremente, instituciones de donde serán aventados los 
fascistas, los torturadores y los corruptos, participarán muchos oficiales de hoy. En 
tales FF.AA. desaparecerán ciertamente las rémoras organizativas que permiten una 
discriminación injusta de suboficiales, clase y tropa, pero no desaparecerán 
principios de jerarquía, disciplina y organización que garanticen su funcionamiento 
normal. Más aún, esos principios, en los marcos de un clima democrático, adquirirán 
un nuevo contenido”4. 
 
Del resultado de las reflexiones que provoca la derrota de 1973, el Partido 
Comunista comienza a censurar su antigua concepción del apoliticismo de las 
Fuerzas Armadas, como bien lo expresa Volodia Teitelboim desde los micrófonos de 
“Escucha Chile”, programa de Radio Moscú, en enero de 1974: “Comprendemos que 
la idea de un Ejército fuera de la política es un espejismo. La historia nos ha 
demostrado que, al igual que todas las instituciones y como todos los seres 
humanos, quiéralo o no, está inmerso en el mundo de la política (…) La conducta 
frente al Ejército y su papel en el proceso es un problema de primer orden, de cuya 
solución depende en gran medida la reconquista de la democracia en Chile”5. En 
especial, los comunistas ponían el acento de sus reparos en la organización con 
sentido de casta, vista como profesión hereditaria que tenía el ejército chileno6, que 
                                                 
2 La sentencia es del dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), Boris 
Ponomariov, a propósito del golpe militar en Chile. Véase PONOMARIOV, Boris. Conferencia. Revista 
Internacional. Enero de 1974, Praga.  
3 PARTIDO COMUNISTA DE CHILE. El Ultraizquierdismo, Caballo de Troya del Imperialismo. 
(Declaración, septiembre, 1975). 1976, pp. 222-223. 
4 Ibídem, p.228. 
5 TEITELBOIM, Volodia. Noches de Radio (Escucha Chile) Una Voz Viene de Lejos. Tomo I. 2001, p. 
53. 
6 Ibídem, p. 109. 
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en la coyuntura de 1973 no se había quebrado entre oficiales (golpistas) y tropa, ya 
que esta había obedecido a sus superiores sublevándose junto a ellos. Se requería, 
por tanto, un contingente de jóvenes militares que no pertenecieran a este linaje, 
para democratizar a los institutos armados cuando volviera la democracia.  
 
Estos análisis estaban en sintonía con las conclusiones que del caso chileno 
saco Boris Ponomariov, uno de los teóricos más importantes del Partido Comunista 
de la Unión Soviética y experto en Latinoamérica. Él sostenía que la revolución 
debía saber defenderse y estar preparada para utilizar la violencia revolucionaria 
contra la violencia reaccionaria; en otras palabras, se requería de flexibilidad para 
cambiar de la “vía pacífica” a la “vía armada”7. Entonces, haber carecido de 
capacidad militar para defender la revolución había sido una de las principales 
deficiencias del Partido Comunista de Chile. También, desde Cuba el comandante 
Manuel Piñeiro, responsable del Frente América, después de abogar por la 
concreción de un frente antifascista, argumentaba en el sentido de la preparación 
para los cambios de la forma de luchar: “(…) el éxito del movimiento revolucionario 
dependerá de la medida en que las vanguardias dominen todas las formas de luchas 
y estén preparadas para la más rápida sustitución de una forma por otra (…) 
Compañeros chilenos: en nombre de nuestro Partido, quiero ratificarles que en esos 
empeños [dominar todas las formas de lucha], hoy más que nunca pueden contar 
con nuestra solidaridad activa y militante”8. Asimismo, en las ciudades de Berlín y 
Leipzig en la República Democrática Alemana (RDA) dos grupos de intelectuales 
comunistas reflexionan sobre el carácter de las Fuerzas Armadas y su destino. 
Concluyen que se debe extender la lucha antiimperialista a los cuarteles; levantar 
una doctrina militar democrática e iniciar una batalla política para ganar a sectores 
de las Fuerzas Armadas para la causa popular; apuntar hacia la democratización de 
estas expulsando a los fascistas. Eran las perspectivas de una fuerza militar 
democrática9.  
 
Como hemos visto, desde la Unión Soviética, Cuba, RDA y Chile se articulan 
presiones para que el partido se abra a la formación de cuadros militares, que estén 
en condiciones de cooperar en la futura democratización de las Fuerzas Armadas 
chilenas, y en caso de que estas fueran nuevamente utilizadas para frenar la 
revolución, estar en condiciones de neutralizarlas.  
 
En junio de 1974 llegan a Cuba dirigentes comunistas para entrevistarse con los 
mandatarios del país. En la cita, la dirección acepta el ofrecimiento de Fidel Castro 
para iniciar la formación de oficiales militares de las distintas armas de un ejército 
                                                 
7 Véase PONOMARIOV, Boris. Conferencia. Revista Internacional. 1974, Praga. 
8 Discurso del Comandante Manuel Piñeiro, responsable del Frente América del Partido Comunista de 
Cuba, pronunciado en ocasión del XLII aniversario del Partido Socialista de Chile, La Habana, 19 de 
abril de 1975. En: SUÁREZ, Luis (ed.). Manuel ‘Barbarroja’ Piñeiro: Che Guevara y la Revolución 
Latinoamericana. Argentina; Melbourne: Ocean Sur, 2006, p. 205. Aunque las palabras las dice en un 
acto socialista, muestran claramente la posición cubana ante el dilema de las formas de lucha. Con 
seguridad su posición respecto del PC chileno era la misma. 
9 BRAVO, Viviana. Moscú-La Habana-Berlín: Los Caminos de la Rebelión. El Caso del Partido 
Comunista de Chile 1973-1986. En: CONCHEIRO, Elvira; MODONESI, Massimo y CRESPO, Horacio 
(coords). El comunismo: otras miradas desde América Latina. Universidad Autónoma de México; 
Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, 2007, pp. 371-372. 
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convencional10. O sea como profesionales en el arte y la ciencia militar.   
 
Orel Viciani, entonces importante dirigente del Partido Comunista en La Habana, 
y uno de los encargados de seleccionar a los jóvenes que ingresarán a las escuelas 
militares cubanas, señala que el fin de la formación militar era contar con un 
contingente de soldados para democratizar las Fuerzas Armadas11. “Recuerdo que 
Rodrigo Rojas, miembro de la dirección del partido, nos dijo: ‘ustedes serán los 
futuros generales del Ejército chileno’”12. “(…) Se estaban formando cuadros 
oficiales [en Cuba], y en otros países socialistas, pero eran cuadros que se estaban 
formando –según se lo escuché al propio compañero Fidel Castro- para la 
eventualidad de que en Chile se produjera la derrota de la dictadura, mediante un 
proceso unitario que involucra a la Unidad Popular, y a otras fuerzas y entre ellas la 
Democracia Cristiana”13. En los años siguientes estos jóvenes serán conocidos 
como los “cuadros estratégicos del Partido”14.  
 
La formación de oficiales comunistas chilenos en las escuelas militares cubanas 
comienza en 1975, denominándose “la Tarea”15. Algo realmente importante de esta 
iniciativa es que los gobernantes de Cuba promueven la integración de chilenos a 
sus cuerpos militares regulares, y no solo a los PETI o campamentos de 
entrenamiento guerrillero. “Por mucho que fuéramos revolucionarios éramos 
extranjeros y las fuerzas armadas son el baluarte de la defensa de la revolución”, 
recuerda Germán Cordobés16. Esto da cuenta de la gran confianza que tenía el 
régimen cubano con el Partido Comunista de Chile. 
 
El 15 y 16 de abril de 1975 en La Habana es convocado un grupo de hombres y 
mujeres que estudian la carrera de medicina en Cuba. En su mayoría son de origen 
proletario y campesino pobre. La edad promedio es 20 años, y cursan entre 2º y 4º 
año. En la reunión los dirigentes les plantean la misión de retirarse de sus estudios 
de medicina e incorporarse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR)17 
para recibir formación de oficial regular18. Muchos aceptan y, “28 comunistas 
chilenos ingresan a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos en La Habana para 
                                                 
10 ORTEGA, Javier. La Historia Inédita de los Años Verde Olivo. La Tercera. Serie especial. Cap. I. 
2001. 
11 VICIANI, Orel. Entrevista con el autor. Santiago de Chile, junio de 2011. 
12 Expresiones de Germán Cordobés (probablemente sea un seudónimo), oficial internacionalista y ex 
frentista. En: BLANCHET MUÑOZ, Raúl. En Qué Están los Combatientes de Ayer. A 25 Años del 
Surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 2008, p. 12. 
13 TEILLIER, Guillermo. G. Teillier Sobre Combatientes Internacionalistas Chilenos. Partido 
Comunista de Chile, martes 27 de abril de 2006. 
14 MELO, Galvarino. Piel de Lluvia. Santiago: Mago Editores, 2005, p. 134. 
15 Ibídem, p. 134. 
16 BLANCHET MUÑOZ, Raúl. En Qué Están los Combatientes de Ayer. A 25 Años del Surgimiento 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 2008, p. 12. 
17 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias son la institución básica de la República de Cuba 
encaminada a la defensa nacional. Se considera como su fecha de fundación el 2 de diciembre de 
1956, data en que llegó a las costas cubanas el yate ‘Granma’, con Fidel Castro y 81 expedicionarios 
para reiniciar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. A partir de ese pequeño grupo 
guerrillero se formaría el Ejército Rebelde, embrión de las FAR. La Constitución de 1976 establece 
que el Presidente del Consejo de Estado desempeña la jefatura suprema de las FAR y determina su 
organización general. 
18 CORDOBÉS, Germán (probablemente sea un seudónimo). A 30 Años del Inicio de la Tarea Militar: 
16 de Abril Día del Combatiente Internacionalista. El Combatiente [en línea]. 2005, n. 7. Disponible en 
<http://www.prtargentina.com.ar/archivo/el_combatiente/ediciones_anteriores/7/comba7.pdf>. 
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prepararse como especialistas en artillería terrestre. Otros 29 iniciaron 
especialización en tropas generales en la Escuela General Antonio Maceo, en las 
afueras de la capital cubana”19. 
 
En los años siguientes decenas de jóvenes concurrirán al llamado de las armas. 
En su mayoría estos militantes habían partido al exilio junto a sus padres y 
aceptaron prepararse militarmente para hacer su aporte en la larga lucha, para 
liberar a su patria20. Al grupo de estudiantes de medicina y a los jóvenes exiliados se 
sumaron ex presos políticos de la dictadura expulsados de Chile, como Sergio 
Galvarino Apablaza Guerra21, quien durante el gobierno de la Unidad Popular fue 
dirigente estudiantil de la Juventud Comunista en el Pedagógico de la Universidad 
de Chile. En mayo de 1974 fue detenido por la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), pasó un año desaparecido, fue torturado y expulsado del país. Tras unos 
meses en Panamá, arribó a Cuba22. Allí se convirtió en uno de los más importantes 
cuadros militares del PC. 
 
Dos años después, en el Pleno del Comité Central del PC de agosto de 1977, 
realizado en las afueras de Moscú, por vez primera participó uno de los militantes 
que recibían instrucción en las escuelas militares socialistas. En una de las 
reuniones, un joven “desde el fondo de la sala avanzó hacia la Presidencia de la 
Asamblea, se cuadró como militar y, dirigiéndose a mí, habló también como militar. 
Dijo: ‘¡Compañero Secretario General, permiso para dirigirle la palabra al Pleno!’. 
Fue ese un momento emocionante”23. 
 
Los jóvenes militares comunistas “(…) se formaron en las Academias Superiores 
de La Habana, en las especialidades de: infantería mecanizada, artillería, blindados, 
sistemas de defensa antiaéreos, comunicaciones, logística, medicina militar, 
zapadores (…)”24. Es decir, en casi todas las especialidades que demanda la 
formación de un ejército regular. Esta formación fue complementada con cursos 
militares en Bulgaria, la RDA y la URSS. Por ejemplo, hasta Bulgaria se traslada un 
grupo de campesinos que antes del golpe habían sido enviados a realizar cursos de 
tractoristas en la Unión Soviética25. 
 
Como ya dijimos, los jóvenes se forman militarmente para que derrotada la 
“dictadura fascista militar”, puedan retornar al país e integrarse al nuevo ejército 
chileno democrático. Ese era su único horizonte, sin embargo, la situación 
revolucionaria en Nicaragua, cambiará la historia. 
 
                                                 
19 BONNEFOY M. Pascale; PÉREZ S. Claudio y SPOTORNO, Ángel. Internacionalistas: Chilenos en 
la Revolución Popular Sandinista. Santiago: Editorial Latinoamericana, 2009, p. 11. 
20 Versiones de ese proceso pueden leerse en ORTEGA, Javier. La Historia Inédita de los Años 
Verde Olivo. La Tercera. Serie especial. Capítulo I. Santiago de Chile, 22 de abril de 2001. 
21 CORDOBÉS, Germán (probablemente sea un seudónimo). A 30 Años del Inicio de la Tarea Militar: 
16 de Abril Día del Combatiente Internacionalista. El Combatiente [en línea]. 2005, n. 7. Disponible en 
<http://www.prtargentina.com.ar/archivo/el_combatiente/ediciones_anteriores/7/comba7.pdf>. 
22 MEYER, Adriana. En Política Todo es Posible. Entrevista con Sergio Apablaza Guerra, ex Jefe del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Rebelión [en línea]. 2007. Disponible en 
<http://rebelion.org/noticia.php?id=60659>. 
23 CORVALÁN LEPE, Luis. De lo Vivido y lo Peleado. Memorias. 1997, p. 249. 
24 MELO, Galvarino. Piel de Lluvia. 2005, p. 134. 
25 ‘TATO’: Campesino y empleado, integró el grupo enviado por la Ranquil a la Unión Soviética poco 
antes del golpe de 1973. Conversación con el autor. Santiago de Chile, junio de 2009. 
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A mediados de 1979, cuando el Frente Sandinista nicaragüense inicia la 
ofensiva final contra Anastasio Somoza, advierten que no vencerán si no cuentan 
con personal especializado en el manejo de artillería ligera y morteros, para la guerra 
convencional que se desarrolla en el frente sur del país. Por eso, piden apoyo a 
Cuba.  
 
Entonces, el 9 de junio de 1979 los oficiales militares comunistas fueron 
convocados a presentarse en el Estado Mayor del Ejército Occidental, desde donde 
son trasladados a una academia de oficiales donde se les agregan ocho uruguayos 
que pertenecen al Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaros”, y un par de días 
después llegan las oficiales médicos militares mujeres26. Una de esas noches a la 
Academia de Guerra de La Habana arriba el Comandante en Jefe. “En la pizarra de 
un salón, Castro trazó con tiza el futuro de los chilenos. Un mapa de Nicaragua (…) 
Fidel les explicó que los sandinistas necesitaban artillería y que Cuba no iba a 
intervenir directamente. Los chilenos todavía recuerdan la sugerencia que siguió a la 
explicación: ‘Yo he pensado que ustedes vayan’”27. Las autoridades cubanas piden a 
Luis Corvalán la autorización para enviar a Nicaragua a los efectivos comunistas. 
Poco después de la medianoche el comandante Castro retorna a la Academia de 
Guerra. ‘Nos dijo que iba camino a su casa y había recibido la respuesta de 
Corvalán y pensó que la noticia no podía esperar’, relata uno de los combatientes. El 
viaje a Nicaragua estaba acordado”28.  
 
Los comunistas chilenos que viajan son cerca de 80 que quedan bajo el mando 
de Sergio Galvarino Apablaza Guerra (‘Salvador’). El número parece significativo, 
pues es poco más del 12% de las fuerzas de Pastora, pero a diferencia de los 
sandinistas, son militares profesionales con una acabada formación profesional.  
 
Los combatientes chilenos son acompañados por doce cubanos pertenecientes 
a las Tropas Especiales e Inteligencia, entre ellos, Antonio de la Guardia y Alejandro 
Ronda29.  
 
El primer grupo de internacionalistas, con casi 30 hombres, de los cuales seis 
son chilenos entre ellos Raúl Pellegrin (‘Rodrigo’) [quien después será el líder del 
FPMR], por su nivel de especialización en el uso de medios artilleros terrestres y 
antiaéreos, estaba subordinado directamente al Estado Mayor del Frente Sur30. “Si 
bien es cierto [que] la unidad fundamental [en que combaten los chilenos] estaba 
constituida por la artillería, muchos de nuestros compañeros fueron derivando en 
otras especialidades con distintas tareas. Algunos junto a los jefes de las columnas 
guerrilleras, como fue el caso de Raúl Pellegrin (…) del Mago; del Pope; del Indio; 
del Huguito; del Paloma; y del Marilao (…) Otros, como Germán, estaban en la 
instrucción al frente de una escuela que funcionó en plena zona de combate. 
También otros, por la necesidad de la lucha, estuvieron en la defensa antiaérea 
como el Loco Lira, Vasili y Ricardo (…) Al frente de las pequeñas unidades formadas 
                                                 
26 BONNEFOY M. Pascale; PÉREZ S. Claudio y SPOTORNO, Ángel. Internacionalistas: Chilenos en 
la Revolución Popular Sandinista. Santiago, 2009, p. 11. 
27 VERGARA, Pablo y CAMPAÑA, Sebastián. FPMR: El Fantasma sin Cabeza. 2002, p. 47. 
28 VERGARA, Pablo y CAMPAÑA, Sebastián. FPMR: El Fantasma sin Cabeza. 2002, p. 48. 
29 ORTEGA S., Humberto (general). La Epopeya de la Insurrección. 2004, p. 398. 
30 APABLAZA G., Sergio. Recordando a un Hermano. Memoria Viva [en línea]. 2005.   Disponible en 
<http://memoriaviva.net/article.php3?id_article=37>. 
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por uruguayos, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses se encontraban, entre 
otros, Roberto Nordenflycht (…) el Gave; Gladio; Joaquín; el Lagarto; el Chino; José, 
y otros hermanos socialistas, y por cierto, Days Huerta (…)”31. Otros guerreros 
participan en las tareas de aseguramiento combativo, en los aspectos médicos en la 
primera línea de batalla, algunos aportan en el trabajo de información, como ‘Jorge’; 
y en la conducción del Estado Mayor del Frente Sur participan el Patán, el Cabezón 
y Antonio32. El coronel nicaragüense José Valdivia cuenta que uno de los chilenos, 
del que no recuerda su chapa, se desempeñó como asesor del Estado Mayor, y 
había pertenecido a la escolta del Presidente Allende (GAP), siendo sumamente 
competente en ese puesto33. Tras prolongados y fieros combates, el 18 de julio las 
fuerzas somocistas se desbandan, y muchos soldados huyen del país34. La victoria 
es del FSLN. “Habíamos triunfado y la Guardia Nacional huía despavorida, 
abandonando hombres y equipos en dirección al puerto de San Juan (…) Vivíamos 
una fiesta. Risas y llantos, con la certeza de comenzar a construir el futuro”35.  
 
Contemplando los festejos con cierto sentimiento de frustración por no estar 
celebrando en las calles de Chile, circulan por Managua36. Penetran al búnker de 
Somoza y recorren sus instalaciones: las oficinas de la policía política en cuyos 
archivos encuentran declaraciones y confesiones obtenidas bajo tortura. En un 
archivador descubren “una serie de documentos internos de la Guardia Nacional 
preparados en Chile por Carabineros, por ayudas bilaterales; cartas firmadas por el 
agregado militar chileno, cartas de personajes importantes, muchos testimonios de 
colaboración con las fuerzas especiales de Chile”37. Asegurada la victoria, los 
militares chilenos asumen nuevas tareas. La principal es la colaboración para la 
organización del Ejército Popular Sandinista (EPS). En la misión de constituirlo 
algunos se dedican a “la instrucción militar de carácter regular, y la organización de 
los aseguramientos”38. La otra acción importante fue organizar las escuelas militares 
sandinistas. En estas tareas tiene destacada participación Roberto Nordenflycht, 
quien consigue habilitar y poner en funcionamiento los primeros blindados 
sandinistas39. Parte de los chilenos fue enviada a las principales regiones del país a 
organizar unidades militares.  
 
Según Luis Corvalán, al finalizar la guerra en Nicaragua existían 76 hombres 
pertenecientes al Partido Comunista que habían alcanzado el grado de oficiales de 
                                                 
31 Ibídem. 
32 APABLAZA G., Sergio. Recordando a un Hermano. Memoria Viva [en línea]. 2005. Disponible en 
<http://www.memoriaviva.net/article.php3?id_article=37>. 
33 VALDIVIA, José (‘Marvin’): Coronel del Ejército Popular Sandinista (EPS). Entrevista con el autor, 
Managua, Nicaragua, octubre de 2008. 
34 Para saber cómo fue percibido el desbande de la Guardia Nacional, véase PÉREZ, Justiniano: GN 
[Guardia Nacional] versus FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional]: Análisis de un pasado 
reciente, 2008. Pérez fue oficial de la Guardia y el último jefe de la Escuela de Entrenamiento Básico 
de Infantería (EEBI). 
35 APABLAZA G., Sergio. Nicaragua. Julio de 1979. Recuerdos del Triunfo Guerrillero. Memoria Viva 
[en línea]. 2006. Disponible en <http://www.memoriaviva.net/article.php3?id_article=295>. 
36 VIDAL, Hernán. Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Tabú del Conflicto Armado en Chile. 1995, 
pp. 164-165. 
37 Testimonio de un internacionalista chileno anónimo. Citado por VIDAL, Hernán. Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez. El Tabú del Conflicto Armado en Chile. 1995, pp. 164-165. 
38 APABLAZA G., Sergio. Recordando a un Hermano. Memoria Viva [en línea]. 2005. Disponible en 
<http://www.memoriaviva.net/article.php3?id_article=37>. 
39 Ibídem. 
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las tropas sandinistas. Uno de ellos era asesor personal del comandante Humberto 
Ortega, jefe de las fuerzas armadas del país40.  
 
Luego de la victoria sandinista, los militares comunistas comienzan a 
sistematizar la experiencia y ponerla al servicio de la realidad chilena, tratando de 
tomar en cuenta las particularidades, para no repetir mecánicamente la experiencia 
nicaragüense. “(…) Formamos un gran colectivo que periódicamente elaboraba 
propuestas e iniciativas pensando en nuestra lucha y al mismo tiempo desarrollaba 
ideas en correspondencia con las necesidades y responsabilidades de ser parte del 
Ejército Popular Sandinista”41. “Empezamos a vivir en función de la realidad chilena. 
El Partido Comunista nos tomó más en serio y dejó de vernos en la perspectiva 
original de que nos incorporáramos [a Chile] cuando todo estuviera resuelto 
[derrotado Pinochet] (…) Antes [de la guerra en Nicaragua] el PC no vislumbraba un 
camino para nosotros: había que seguir siendo oficiales cubanos. Comienza a pesar 
la gran incidencia e insistencia nuestra”42.  
 
Entonces, con decenas de militantes comunistas que han adquirido experiencia 
combativa en Nicaragua, que el Partido mute el objetivo por el que los había 
formado, aprovechando la nueva política para ocuparlos en la lucha contra Pinochet, 
fue solo cuestión de tiempo, como veremos a continuación. 
 
2. Combatiendo en Chile 
 
En septiembre de 1980 la dictadura por medio de un plebiscito fraudulento, 
adopta una nueva Constitución, y Pinochet se instala en La Moneda43. La Dirección 
Interior comunista se convence que la dictadura no será derrotada si no inician un 
proceso más radical de lucha. Ha llegado la hora de pasar a la ofensiva que tiene 
nombre: Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM). Los lineamientos centrales 
de la PRPM fueron dados a conocer por Luis Corvalán el 3 de diciembre de 1980. 
En el discurso sostuvo que el pueblo “sabrá descubrir en la lucha las formas 
específicas de expresión de su proceso democrático y revolucionario, dando paso, 
seguramente, a los más variados métodos que ayuden a desarrollar el movimiento 
de masas, aislar la Dictadura, aunar fuerzas, abrir perspectivas de victoria. Es el 
fascismo el que crea una situación frente a la cual el pueblo no tendrá otro camino 
que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que le 
ayuden, incluso de violencia aguda, para defender su derecho al pan, a la libertad y 
a la vida”44. La nueva estrategia comenzó a madurar y desarrollarse en el interior 
entre los militantes que habían soportado la persecución, la muerte y la destrucción 
completa de las direcciones, y que no claudicaron en la lucha que era ya literalmente 
                                                 
40 Véase revista Qué Pasa: “La Cruzada Armada del PC”, 23 de mayo de 1998. Nota 1. Conversación 
entre Friedl Trappen y Luis Corvalán en Moscú en septiembre de 1979. Archivos del SED. 
41 APABLAZA G., Sergio. Recordando a un Hermano. Memoria Viva [en línea]. 2005. Disponible en 
<http://www.memoriaviva.net/article.php3?id_article=37>. 
42 Relato de Sergio Galvarino Apablaza Guerra, en VIDAL, Virginia. Qué Fue el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez: Le Debemos su Rescate Histórico. Memoria Viva [en línea]. 2005. Disponible en 
<http://www.memoriaviva.net/article.php3?id_article=43>. 
43 La consulta se realizo sin registros electorales, y la oposición tuvo derecho a realizar solo un acto 
público, en el que habló el ex presidente del país, Eduardo Frei Montalva. 
44 Citado por ÁLVAREZ, Rolando. Desde las Sombras. Una Historia de la Clandestinidad Comunista 
(1973-1980). 2003, pp. 215-216. 
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a muerte contra Pinochet45.  
 
Particular importancia en la adopción e implementación de la PRPM tuvo Gladys 
Marín Millie, máxima responsable del Partido Comunista en el interior. Ella afirma 
que a esta política “(…) no [la] puede detener nadie, porque se encarna de verdad 
en la gente, responde a su necesidad de pasar de la resistencia al enfrentamiento”46. 
Marín sostiene: “(…) que hemos entrado a una fase en el combate en contra de la 
dictadura, y que ella se inscribe en una perspectiva insurreccional de masas (…) La 
perspectiva insurreccional es una línea conducente al levantamiento de masas para 
la toma del poder. Levantamiento de masas que irrumpen con violencia y que 
implican las luchas más diversas por los problemas más sentidos (…) y que adoptan 
las más diversas formas: salidas callejeras, paros, barricadas, sabotajes, tomas de 
terrenos, de industrias, enfrentamientos en las calles, huelgas, protestas, resistencia 
civil en poblaciones y que obligatoriamente van a recurrir a formas de lucha armada 
(…)”47.  
 
En la práctica la nueva línea se traduce en la implementación de múltiples 
combates de masas que van desde lo más sencillo a lo más complejo, y que en 
algún momento permiten mayor desarrollo del componente armado para materializar 
la sublevación nacional, que es visualizada como una serie de acciones que 
contemplan la paralización del país, levantamientos populares, golpes efectivos de la 
fuerza propia en apoyo a los paros y a acciones de autodefensa de masas y 
copamiento de ciudades, que conduzcan a un desmoronamiento de las Fuerzas 
Armadas. La fuerza militar propia debe estar en condiciones de apoyar la 
paralización y debilitar al enemigo con acciones de hostigamiento48.  
 
Ese era el papel reservado a los jóvenes militares comunistas porque “(…) 
después de Nicaragua teníamos muy claro que lo que aquí [Chile] cabía era meterle 
con todo”49. Con ese objetivo los militares que se encuentran en Cuba y Nicaragua 
presionan para volver al país, coincidiendo con los deseos de la dirección interior. 
Este plan es cuestionado por dirigentes del sector “moderado” de la organización, 
que en su mayoría se encuentran en el exilio50.  
 
Desde 1980, para comenzar a implementar la PRPM, el Partido impulsa la 
formación de los “frentes cero”. Este nombre se origina en las células del partido y 
de la juventud, en las que antes de 1980 no existía el encargado de trabajo militar. 
Más o menos a comienzos de esa década la dirección fomenta el nombramiento de 
responsables militares en las estructuras regulares, y se inicia el trabajo en ellas. Al 
principio eran más simbólicos que reales, y estos en la enumeración comunista 
llevaban el número “cero”, porque el “uno” era el secretario político y el “dos” el 
                                                 
45 Para entender lo que significaban las detenciones y la muerte de los militantes comunistas, puede 
verse TEILLIER, Guillermo. De Academias y Subterráneos. 2003. 
46 MARÍN M., Gladys. Gladys Marín. La Vida Es Hoy. 2002, p. 168. 
47 Citado por ÁLVAREZ, Rolando: Desde las Sombras. Una Historia de la Clandestinidad Comunista 
(1973-1980), 2003, p. 211. 
48 ‘CAMILO GONZÁLEZ’ (Contreras, Manuel Fernando). Lo Militar en la Política del Partido. 
Principios. Enero-febrero de 1982, n. 22. 
49 Testimonio de César Quiroz en HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular. 2003, pp. 513-514. 
50 BRAVO, Viviana. Moscú-La Habana-Berlín: Los Caminos de la Rebelión. El Caso del Partido 
Comunista de Chile 1973-1986. 2007, p. 359. 
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orgánico. Así el trabajo con orientación militar pasó a llamarse “cero” o “frente 
cero”51.  
 
Los primeros encargados de esto fueron los militantes que antes del golpe 
habían pertenecido a los “grupos chicos”’ que en ese tiempo eran las unidades 
paramilitares del partido. Eran “piquetes de siete u ocho compañeros, organizados 
en las principales ciudades del país. Estos compañeros estaban preparados para 
efectuar sabotajes, conocían el manejo del armamento liviano y se regían por 
disciplina militar. Los jefes de los Grupos Chicos se venían formando desde 1963, 
pasaban seis meses en cursos de entrenamiento militar combativo en la Unión 
Soviética. Entrenaban en una ‘dasha’ durante seis meses y luego en los campos de 
Crimea practicando en terreno”. Los comunistas preparados en la Unión Soviética 
antes de 1970 eran alrededor de cien52. 
 
Entonces, en julio de 1983, para desarrollar los aspectos más técnicos de la 
cuestión militar de la PRPM, ingresan clandestinamente algunos oficiales militares, 
quienes darán forma a las estructuras político-militares del Partido Comunista: el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Trabajo Militar de Masas o Milicias 
Rodriguistas.  
 
Raúl Pellegrin, que había tenido destacada participación en la lucha de 
liberación de Nicaragua, fue uno de los primeros oficiales en ingresar a Chile, y será 
designado jefe del FPMR. El Frente constituyó un mando central dependiente de la 
comisión Militar del Partido Comunista, cuya responsabilidad era organizar, dirigir, 
equipar, preparar y llevar adelante las acciones de los nacientes grupos operativos53. 
La dirección y conducción del FPMR desde el punto de vista operativo es de la 
Dirección Nacional, su principal órgano, y en lo político-militar es del Partido 
Comunista a través de su Comisión Militar54.  
 
El Frente se constituyó como una estructura jerárquica militar, con jefes o 
mandos que ordenan y subordinados que obedecen55. La jefatura asumió 
directamente la tarea de desarrollar los aseguramientos logísticos, médicos, la 
preparación de cuadros y las operaciones. Los equipos de apoyo “se crearon en 
función de la propaganda, el trabajo político-ideológico y la infraestructura de 
funcionamiento. En la práctica, los jefes principales llegaron a participar del órgano 
superior del Frente [Dirección Nacional] en una labor esencialmente de 
coordinación”56. Esta estructura se constituyó con seis comandantes que tomaban 
las decisiones en forma conjunta, y era presidida por Raúl Pellegrin (‘José Miguel’).  
                                                 
51 ‘MM’: Ex militante del FPMR, que participó activamente en el “frente cero” de la zona sur de 
Santiago, y luego en las Milicias Rodriguistas. Entrevista con el autor. La Habana, abril de 2008; 
ÁLVAREZ, Rolando. Desde las Sombras: Una Historia de la Clandestinidad Comunista (1973-1980). 
2003, pp. 248-249. 
52 TORO, Carlos. Memorias de Carlos Toro: La Guardia Muere, Pero no se Rinde… Mierda. 2007, pp. 
264-265. 
53 REORGANIZACIÓN DEL RODRIGUISMO. Raúl Pellegrin y el Pensamiento del FPMR. Historia del 
FPMR [en línea]. 1996, p. 18. Disponible en <www.elortiba.org/lar.html>.  Este documento fue 
presentado en 1996, para el decimotercer aniversario de la fundación del Frente. Su objetivo era 
crear bases para la reorganización del FPMR. 
54 Ibídem, p. 18 
55 Ibídem, p. 19. 
56 Ibídem, p. 19. 
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El 14 de diciembre de 1983 realizan un sabotaje a la electricidad, y pocos días 
después dan a conocer el “Primer Manifiesto al Pueblo de Chile”, en el que afirman: 
“Aspiramos hoy a terminar de una vez con Pinochet, su régimen y su secuela de 
hambre, miseria y represión (…) Antes que estos [objetivos] se concreten, no habrá 
paz ni tregua (…)”57.  
 
Entre 1983 y 1985, comandos frentistas realizan atentados a los tendidos de 
energía, para lo que crearon varias células especializadas que llamaban “los 
torreros”, a puentes ferroviarios, a cuarteles de la policía secreta, a destacamentos 
policiales y militares. Entre las operaciones destacan el asalto y recuperación de 
armas a la Armería Casa Italiana, el 23 de agosto de 1984; el ataque al tren expreso 
Nº 507 Santiago-Linares, el 20 de junio de 1984; el secuestro de Gonzalo Cruzat 
Valdés, en mayo de 198558. 
 
Para adiestrar a los nuevos integrantes el FPMR implementa escuelas de 
formación rodriguista. En ellas, en pocos días, se entrega a los noveles 
combatientes los rudimentos de la lucha clandestina. Les dan nociones de chequeo 
y contrachequeo; arme y desarme de armas cortas y fusiles. Además se imparten 
algunos consejos sobre la curación de heridas de bala59.  
 
Hacia fines de 1984 el Frente pudo ensanchar sus estructuras. Entonces, las 
fuerzas urbanas se dividieron en dos tipos: las especiales o fuerzas tipo comandos 
(FF. EE.), y las operativas o de menor especialización. Las Fuerzas Especiales 
estaban dotadas de una alta capacidad combativa, actuaban contra objetivos de 
mayor protección. Tuvieron un carácter selectivo y de alto profesionalismo60. 
También eran conocidas como Destacamento Especial. Tal vez desde sus inicios las 
dirigió Fernando Larenas (‘Salomón’).  
 
Desde 1984 en adelante el Partido y el Frente realizan múltiples llamados a la 
formación de las Milicias Rodriguistas. Es probable que estas hayan empezado a 
constituirse a mediados de 1984, y ya con mucha fuerza hacia fines de ese año o 
comienzos del siguiente. Porque “lo real fue que el conjunto de la estructura 
partidaria (Partido y Juventud) vivió un proceso de compenetración con lo militar, 
razón por la cual este aspecto se hizo habitual (e indispensable) en la práctica 
política de masas de los comunistas”61. 
 
Aunque la idea de constituir estas unidades las promovió el Frente en sus 
comunicados y llamamientos, las MR no dependían de la estructura jerárquica del 
FPMR, “aparato armado del PCCH, sino que de la Comisión Militar [del PC] de las 
direcciones regionales de la Jota [Juventudes Comunistas] y el Partido (…) En el (…) 
                                                 
57 MOVIMIENTO PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ (MPMR) [en línea]. 
<www.mpmr.org/heroes/procla1.htm>.  En junio de 1987, cuando el Frente se dividió, este grupo 
permaneció fiel al Partido Comunista, conociéndosele como Frente partido. Al regreso a la 
democracia paso a llamarse MPMR. 
58 El Mercurio. 26 de abril de 1986. 
59 Explicación de ‘El SUREÑO’. Conversación con ‘Amigo’ y el autor. Concepción, Chile, enero de 
2008. 
60 REORGANIZACIÓN DEL RODRIGUISMO. Raúl Pellegrin y el Pensamiento del FPMR. Historia del 
FPMR [en línea]. 1996, pp. 21-22. Disponible en <www.elortiba.org/lar.html>. 
61 ÁLVAREZ, Rolando. Las Juventudes Comunistas de Chile y el Movimiento Estudiantil Secundario: 
Un Caso de Radicalización Política de Masas (1983-1988). 2005, p. 94. 
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‘pleno de 1985’ [explica Rolando Álvarez], el Comité Central del PCCH resolvió ‘la 
necesidad de promover su crecimiento, consolidar, pensar en su posible estructura, 
dirección, instrucción y apertrechamiento, así como el papel que se le asigne en la 
lucha de masas. [Como tarea política] Las células del Partido deben impulsar el 
crecimiento de las milicias rodriguistas (…)’. La idea de las MR era que se 
constituyeran en cada frente de masas (poblaciones, universidades, liceos, 
industrias, campo, etc.) con el fin de desarrollar modalidades más elevadas de lucha 
contra la represión”62. 
 
En síntesis, las milicias rodriguistas eran órganos de combate auténticamente 
populares, que tenían a su cargo la organización y desarrollo de la capacidad 
combativa de todo el pueblo, y su papel era radicalizar la lucha callejera con 
acciones paramilitares de envergadura limitada, tales como: barricadas, lanzamiento 
de bombas molotov, implementación de trampas o zanjas en las calles para impedir 
la entrada de vehículos policiales, cadenazos a los tendidos de electricidad, 
detección y amedrentamiento de informantes de la dictadura, protección de marchas 
y mítines. 
 
El Partido Comunista declaro 1986 como el “año decisivo” para derrocar a la 
dictadura, y en marzo de ese año, el “FPMR proclama el derecho y el deber del 
pueblo a organizarse y prepararse para que en dicho alzamiento logremos el objetivo 
de derribar a la Tiranía, desmontando todas las estructuras represivas, militares y 
judiciales que el régimen creó para perpetuar la opresión. Ese es el camino (…) 
Dirección Nacional Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Santiago, marzo de 1986”63. 
 
Para estar preparado para impulsar la caída del dictador, un año antes el Partido 
Comunista estimó necesario “(…) conseguir el máximo de pertrechos, para un 
momento decisivo. Así fue que decidimos traer armas”64. Se inicia, entonces, un 
operativo internacional, que será conocido como Carrizal. Para llevar a cabo esta 
acción consiguen la aprobación de la Unión Soviética y el apoyo logístico de Cuba.   
 
Por los chilenos, la dirección está bajo la Comisión Militar del Partido 
Comunista65. El responsable designado por el PC fue ‘Pedro’ quien, según Televisión 
Nacional de Chile, sería Orlando Bahamonde66. ‘Pedro’ era el jefe de logística 
estratégica del Frente. Por parte de los cubanos no hay suficiente información, pero 
lo más probable es que estuviera encabezada por el entonces coronel, Alejandro 
Ronda, del Ministerio del Interior (MININT). 
 
En 1985 ‘Pedro’, Alfredo Malbrich, Claudio Molina y Abelardo Moya exploran las 
costas del norte en busca de un lugar adecuado, decidiéndose por un punto a unos 
cincuenta kilómetros al norte de Huasco, que contaba con una playa adecuada 
conocida como Caleta Corrales. De esa manera, un desolado y apacible pueblo de 
recolectores de algas se convertiría en el lugar donde el PC y FPMR realizaron la 
                                                 
62 Ibídem, p. 94. 
63 El Miliciano (órgano de las Milicias Rodriguistas). Marzo de 1986, n. 4. El destacado es del original. 
64 Relato de Guillermo Teillier en HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular. 2003, p. 527. 
65 REORGANIZACIÓN DEL RODRIGUISMO. Raúl Pellegrin y el Pensamiento del FPMR. Historia del 
FPMR [en línea]. 1996, p. 25. Disponible en <www.elortiba.org/lar.html>. 
66 TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE. Informe Especial. Capítulo del 28 de junio de 2006. 
Naveg@mérica. 2012, n. 9. 
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mayor operación militar de su historia, consistente en desembarcar entre 30 y 80 
toneladas de armas desde barcos mercantes cubanos, con el fin de dotar a su 
organización de armamento para apoyar la sublevación nacional.  
 
Las armas fueron conseguidas por Patricio de la Guardia como una donación del 
pueblo vietnamita, para abastecer a la guerrilla latinoamericana. Principalmente se 
trataba de armamento automático de origen norteamericano que había sido 
capturado por Hanoi a la huida de las tropas estadounidenses de ese territorio. Este 
arsenal se completaba con armas de origen soviético y explosivo plástico (T-4) 
fabricado en Checoslovaquia. 
 
Los pertrechos debían llegar a Chile a fines de 1985, pero no pudieron arribar 
“(…) por un problema de encuentros, falló allí un hombre”67. Debían encontrarse en 
el mar al sur de Carrizal a tres millas de la costa, uno de los responsables de la 
operación que navegaba en un pequeño bote y la goleta Chompalhue que le 
correspondía trasladar a tierra las armas. La cita estaba programada para realizarse 
en horas de la tarde del 30 de diciembre de 1985. El encuentro fracasó por el fuerte 
oleaje que golpeó por el costado a la lancha impidiendo el funcionamiento del 
motor68.  
 
Este hecho fortuito pudo haber sido el acontecimiento más determinante en la 
estrategia de sublevación nacional del Partido Comunista, porque retrasó seis meses 
el aprovisionamiento de armamento automático, y esta tardanza significó el desfase 
de la estrategia. En el contexto de Chile de los 80, marzo de 1986 no era lo mismo 
que septiembre, porque en este mes las condiciones objetivas (unidad opositora, 
posición de Estados Unidos, recuperación económica) habían cambiado hacia la 
negociación con miras al plebiscito. Es probable que medio año haya determinado la 
diferencia entre éxito y fracaso de la sublevación nacional impulsada por el Partido 
Comunista y el FPMR. 
 
Seis meses después de aquel encuentro fallido, en junio de 1986 llegó hasta la 
costa chilena el primer cargamento. A principios de mayo salió desde Cuba el 
mercante Río Najasa con las armas que “pasaron por Cuba, salieron de otros 
lugares, de varias partes, y de Cuba, las trajimos, esa es la verdad, con ayuda de los 
cubanos, por supuesto, y de otros países que tampoco aparecen nombrados, ni 
tampoco voy a nombrar. Eso estaba acordado también por todos los países 
socialistas, no era una cuestión sólo de los cubanos. Traer las armas fue una odisea” 
69, relata ‘Sebastián’ el jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista.  
 
Las armas son extraídas desde un mercante sin bandera ni matricula en aguas 
internacionales por la goleta Chompalhue comandada por el ingeniero Manuel 
Santana, sin mayores inconvenientes, excepto las condiciones del mar70. En la zona 
de desembarque espera un centenar de militantes del Partido y del FPMR, que 
simulan trabajar en la empresa Chungungo Ltda. de recolección de algas, a cargo 
                                                 
67 Relato de Guillermo Teillier en HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular. 2003, p. 527. 
68 TEILLIER, Guillermo. Carrizal o el Año Decisivo. 2005, pp. 19-23. 
69 Relato de Guillermo Teillier en HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular. 2003, p. 527. 
70 SANTANA, Manuel. Entrevista con el autor. Buenos Aires, octubre de 2011. 
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del actor comunista, Sergio Buschmann. Cuando la goleta se acerca a la playa se 
enteran de la naturaleza de la misión, que se desarrolla con normalidad71.  
 
Sin embargo, algún tiempo después decidieron, realizar un segundo 
desembarco de armas que no estaba considerado en la planificación original. A poco 
de descargar este embarque, la acción deja de ser un completo éxito porque 
“Cuando esta operación se encontraba en su parte final, y prácticamente terminada, 
y debido a algunos errores nuestros, el enemigo detectó la escuela ubicada en la 
Caleta Corral, encontrando una parte del armamento, y deteniendo en el lugar a tres 
de nuestros combatientes, trasladándolos a Vallenar y dejando agentes en ese punto 
(…) Una de nuestras unidades, (…) se enfrentó con los agentes de la CNI72, los que 
huyeron a los cerros sin oponer resistencia. Más tarde esa unidad tuvo otro 
enfrentamiento en Carrizal Bajo, por lo cual el enemigo se trasladó a la zona”73.  
 
En la acciones de Carrizal muchos militantes son capturados, entre estos se 
encuentra Alfredo Malbrich, uno de los más importantes responsables de la logística 
estratégica del Partido. Lo detienen el 18 de agosto en el centro de Vallenar luego de 
ser seguido desde una casa de seguridad que tenía en la ciudad, y a la cual entró 
aunque no tenía puesta la señal de normalidad74. Luego fue trasladado hasta el 
cuartel de la CNI de La Serena, donde es interrogado por el capitán cuya chapa 
operativa es ‘Telles’. Este es comando boina negra que en Nicaragua, formando 
parte de la Contra, combatió a los sandinistas. Malbrich es sometido a la parrilla, la 
picana, el teléfono y variados golpes. Permanece 18 días allí. También son detenidos 
su esposa y sus hijos75. Lo torturan para que entregue la ubicación de los depósitos 
de armas.  
 
Aunque la organización no se repone de las pérdidas de Carrizal, al mes 
siguiente realiza otra acción de gran envergadura contemplada en la planificación 
del año decisivo: Operación Patria Nueva, más conocida como Siglo XX. Se trata, de 
acabar con la vida de Augusto Pinochet, mediante una emboscada de 
aniquilamiento.  
 
Meses antes, los grupos de exploración del FPMR habían descubierto que 
algunos fines de semana el general Pinochet se trasladaba a una residencia en el 
cajón del Maipo al este de Santiago, y que retornaba a la capital los domingos por la 
tarde. En base a ello, optaron por realizar una emboscada de aniquilamiento en una 
carretera cordillerana, cuando Pinochet volviera a Santiago. El plan consistía en 
bloquear con una casa rodante la ruta para detener la comitiva, y con otro vehículo 
tapar la salida posterior a fin de inmovilizarla. Una vez paralizada la caravana, 
proceder a destruir los vehículos con lanzacohetes LAW, fuego de fusiles M-16, 
granadas y en último caso adosar explosivos a los autos. Muerto el general 
                                                 
71 RUILOVA, Patricio. Entrevista con el autor. Buenos Aires, octubre de 2011. 
72 Central Nacional de Informaciones. Policía política de Augusto Pinochet 
73 BUSCHMANN SILVA, Sergio; MOLINA DONOSO, Claudio; MOYA TORO, José Abelardo; 
MALBRICH BALTRA, Alfredo y MOLINA DONOSO, Víctor. ¡Sí! El Arsenal y la ‘Escuela’ Eran del 
FPMR. Por lo Siguiente. Proclama leída por los detenidos de Carrizal en la cárcel. Citada por LOZZA, 
Arturo M. Chile Sublevado II. Atentado a Pinochet. El FPMR Fija Posición. 1987, pp. 9-11. 
74 Alfredo Malbrich, citado por PEÑA, Ana Verónica. Fuga al Anochecer. 1990, p. 94. Señal de 
normalidad era la colocación de un objeto en un lugar visible de la casa para avisar que estaba 
tranquila. 
75 Relato de Alfredo Malbrich en PEÑA, Ana Verónica Fuga al Anochecer. 1990, p. 94. 
Naveg@mérica. 2012, n. 9. 
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Pinochet, se desataría la sublevación nacional que se materializaría en una serie de 
levantamientos populares en las zonas periféricas de las grandes ciudades.  
 
César, uno de los más importantes hombres del FPMR, afirma que “(…) una 
emboscada [es] una acción combativa, militar. [El ataque a Pinochet] Se trató de una 
emboscada clásica, de manual. Hay desplazamiento de tropas, en este caso del 
comandante máximo, y se le tiende una emboscada utilizando el terreno, el factor 
sorpresa y el armamento. Si es una emboscada de aniquilamiento, como lo fue, 
tiene que haber una concentración de gran poder de fuego para cumplir el objetivo, 
que en una emboscada de este tipo consiste en causar bajas de más o menos el 
70% de las fuerzas enemigas. (…) [Esta emboscada] se la hizo una fuerza 
beligerante. En la práctica, fue el único combate de la guerra de Pinochet en que se 
vieron las caras ambos adversarios, el único combate real”76.  
 
La operación fue dirigida por el oficial José Joaquín Valenzuela Levi 
(‘Comandante Ernesto’, ‘Bernardo’ para esa acción), uno de los más capaces jefes 
del Frente. Esta se efectuó el domingo 7 de septiembre de 1986 a las 18.31 horas. 
El comando de casi 20 combatientes estaba integrado por algunos milicianos 
experimentados en acciones armadas, como ‘Ramiro’, ‘Joaquín’, ‘Guido’, ‘Tarzán’, 
‘Milton’, ‘Sacha’, ‘Enzo’, pero el resto eran militantes reclutados a la rápida, que 
tenían poco conocimiento de tácticas de emboscadas, y varios no habían disparado 
con fusil M-1677. El comando en espera de la oportunidad para realizar la misión se 
acuartelo en una casona del pueblo de La Obra, a la entrada del cajón del Maipo. 
 
Al atardecer del domingo 7 de septiembre de 1986, los jóvenes rodriguistas 
tomaron posiciones en la cuesta Las Achupallas. Los dedos en los gatillos de los M-
16. Tensa espera… 
 
Hasta que el comandante Valenzuela Levy divisó “(…) una caravana de autos, 
delante dos motocicletas. No hay duda. Esa es. Doy el primer pitazo (…) La 
caravana se acerca, está casi encima de nosotros. Levanto el lanzacohetes; los 
motoristas, el primer, el segundo, elijo el cuarto vehículo, tiene los vidrios 
polarizados, está justo, aprieto el gatillo… maldita sea, no sale, sigo apretando y no 
sale. Esto no sirve me digo, cambiemos de arma, la caravana se pasa, no puede ser, 
de pronto escucho nítidamente los primeros disparos (…) El tiempo se detiene. Veo 
estallar un auto, pero no es el que nos importa (…) De pronto un vehículo intenta 
retroceder, es justamente al que le traté de disparar. Veo a Carlos apuntándole con 
su lanzacohetes; él está en ese auto no hay dudas. Allí hay que dirigir el fuego. El 
vehículo maniobra. Siento la desesperación en sus ocupantes (…) Todos disparan 
pero el vehículo escapa”78.  
 
El Mercedes Benz de Pinochet, retrocediendo a gran velocidad, se fuga del 
infierno de metralla en que se ha convertido la ruta. Contra su blindaje nada pueden 
hacer los proyectiles 5.56 de los M-16, y los cohetes LAW han fallado. Tras él 
quedan varios autos destruidos, cinco escoltas muertos y numerosos heridos. Sin 
embargo, el general está a salvo, y la misión cuidadosamente planeada y ejecutada 
                                                 
76 Apreciaciones de César Quiroz, en HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular. 2003, p. 537. 
77 PEÑA, Cristóbal. Los Fusileros. Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile. 2007, pp. 88- 90. 
78 ‘COMANDANTE ERNESTO’ (Valenzuela Levi, José Joaquín). Otro Día Será. Probablemente 1987. 
Cristián PÉREZ. ¡A las armas, camaradas!: Frente Patriótico Manuel Rodríguez (1983-1990). 
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con tanta decisión por los hombres del FPMR, ha fracasado.  
 
De todas maneras los combatientes deben escapar. Para ello han instalado en 
los automóviles sirenas similares a las que usa la CNI. “Vamos a los vehículos 
[cuenta ‘Ernesto’]. Suenan las sirenas. Ahora el camino de regreso. Veo la hora, 
18.39, han pasado ocho minutos y parece que todo fue tan corto, tan rápido, o 
quizás al revés, parece que todo fue tan largo”79. Poco después todos los 
rodriguistas llegan a salvo a sus casas en la capital. ‘Joaquín’ es el único herido, y es 
curado por el puesto médico a cargo del doctor Ubilla.  
 
Durante años se ha discutido acerca de las razones por las qué falló la 
operación. Para los peritos de las Fuerzas Armadas, los cohetes LAW no estallaron 
porque fueron disparados a corta distancia y la espoleta no alcanzó a armarse. Raúl 
Pellegrin en una conferencia de prensa contradice esta explicación: “(…) no 
necesitan [los cohetes LAW] esa distancia [para estallar]. La prueba de eso, como 
dicen los expertos, es que si uno lo deja caer de un metro de altura, el cohete 
explota al golpe, por tener una espoleta de contacto. Por lo tanto, no necesita un 
mecanismo de activación. Esos cohetes son capaces de entrar en tanques de mayor 
blindaje, por lo tanto están perfectamente en condiciones de entrar en cualquier 
vehículo blindado”80.  
 
Otra explicación apunta a una equivocada selección de armas como la causa 
principal por la que no cumplieron el objetivo. Así lo piensa César Quiroz: “Me 
pregunto por qué no se utilizaron fusiles FAL o AK. El FAL tiene la potencia como 
para haber atravesado los vidrios blindados, aunque es un tremendo armatoste. A lo 
mejor la decisión fue por ahí, pero el M-16 era el único que yo no hubiera elegido. 
(…) [En cuanto a los lanzacohetes usados], el LAW tiene un coeficiente [de 
efectividad] de 0,25 y el RPG-7 tiene un coeficiente de 0,50. [Se necesitan] cuatro 
cohetes LAW para asegurar un objetivo, contra dos de RPG-7, que además 
disponen de la ventaja de tener cuatro cargas que uno se echa a la espalda (…) Eso 
nunca lo voy a entender”81. Creemos que José Valenzuela Levi tenía conocimiento 
de las características de las armas, y si ocupó esas es porque estaba seguro de que 
con ellas lograría el objetivo y, probablemente, no uso material soviético por la 
negativa del PC, debido a las implicancias políticas que esto tenía.  
 
A fines de 1986 el Frente comienza su ocaso porque las dos operaciones 
destinadas a auspiciar la sublevación nacional fracasaron; además hasta esa fecha 
ha tenido 72 bajas, de las cuales 63 fueron detenciones y nueve muertes: ocho en 
enfrentamientos con fuerzas de seguridad y carabineros y uno por accidente. En 
cuanto a los prisioneros; 25 cayeron por delación; 12 por indisciplina; 21 por trabajo 
de las fuerzas represivas82. El Frente había sufrido 72 bajas, y entre 1983 y 1986 
sus acciones habían provocado 18 bajas a Carabineros; seis al Ejército, tres a la 
Armada; dos a Investigaciones y dos a la CNI, más un dirigente de pobladores de la 
                                                 
79 Ibídem. 
80 ‘Comandante José Miguel’ en conferencia de prensa clandestina junto al ‘Comandante Daniel 
Huerta’. En LOZZA, Arturo M. Chile Sublevado II. Atentado a Pinochet. El FPMR Fija Posición. 1987, 
p. 32. 
81 Apreciación de César Quiroz, en HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular. 2003, p. 538. 
82 REORGANIZACIÓN DEL RODRIGUISMO. Raúl Pellegrin y el Pensamiento del FPMR. Historia del 
FPMR [en línea]. 1996, p. 28. Disponible en <www.elortiba.org/lar.html>. 
Naveg@mérica. 2012, n. 9. 
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dictadura83. La desproporción era evidente. Sin lugar a dudas, los fracasos de 
Carrizal y del atentado marcan la derrota de la política de sublevación nacional que 
el Partido Comunista impulsó y encarnaron el FPMR y las Milicias Rodriguistas.  
 
Aunque, César Quiroz, cree que la derrota de esa estrategia se produjo antes de 
esas operaciones porque “La emboscada a Pinochet estaba desfasada en el tiempo. 
Me pregunto qué habría pasado si tiene éxito. Creo que no estábamos preparados 
como partido. Una emboscada exitosa en julio sí tenía otra proyección. Tenías una 
situación de sublevación nacional y en esas condiciones habríamos tenido 
capacidad de recuperar y distribuir el armamento que existía y se habría logrado (…) 
el derribamiento de la dictadura (…) Julio no es lo mismo que septiembre y 
septiembre está desfasado. La emboscada se hace en septiembre cuando la 
movilización social y las posibilidades de acuerdo amplio van en retroceso. Para mi 
gusto esos meses de julio y agosto, y más que meses, semanas, marcan el punto de 
inflexión (…) Lo de la emboscada es accesorio, pues ya estábamos derrotados en 
agosto, creo yo”84.  
 
Ya después de Carrizal y antes del atentado, Gabriel Valdés, presidente del 
Partido Demócrata Cristiano, entre sorprendido e incrédulo, afirmaba que si es cierto 
que los comunistas “Han ingresado armas, como lo denuncia el gobierno, lo 
consideramos grave y absolutamente criminal. Pero, además se declara [los voceros 
de la dictadura] que las armas encontradas son la ‘punta de un iceberg’, es decir, 
después de 13 años de Gobierno militar se reconoce que en el país existiría una 
base material para una enorme guerrilla urbana (…)”85. Al sospechar que el PC 
estaba tras los sucesos, se suspendieron las actividades de la Asamblea de la 
Civilidad86, la más unitaria de las instancias político-sociales, paralizándose 
completamente la movilización social; y otras fuerzas políticas que hasta ese 
momento mantenían relaciones con el PC empezaron a distanciarse. “Era bastante 
la gente que estaba reflexionando sobre el desgaste de las protestas en 1986. El 
Partido Comunista endureció sus líneas, transitando hacia la incorporación de 
formas armadas; ocurrieron los incidentes del desembarco de armas y el fallido 
atentado a Pinochet que, junto con liquidar políticamente al Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez, también sembraron un gran manto de dudas sobre el camino que no 
incluyera un cierto diseño de salida política”87. El Partido Socialista de Almeyda, que 
era el más fiel aliado del PC, se sintió pasado a llevar y comenzó el giro para asumir 
la estrategia institucional, o sea inscribirse para ganar el plebiscito de 198888. 
                                                 
83 Las cifras de las bajas ocasionadas por el Frente son de Francisco Herreros, y parecen bastante 
cercanas a la realidad. HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular. 2003, 
pp. 519-520. 
84 Reflexiones de César Quiroz en HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión 
Popular. 2003, p. 540. 
85 Declaraciones de VALDÉS S., Gabriel. Santiago de Chile, 20 de agosto de 1986. 
86 La Asamblea de la Civilidad nació en enero de 1986, y en ella se reunieron 18 organizaciones 
sociales y gremiales. Para más antecedentes, véase RIVAS, Francisco. La Asamblea de la Civilidad. 
1998; LABBÉ, Lautaro: miembro de la Comisión Política del Partido Socialista Dirección Colectiva 
(Comandantes) y representante de los gremios del arte en la Asamblea de la Civilidad. Entrevista con 
el autor. Santiago de Chile, diciembre de 2006. 
87 Opinión de Ricardo Solari, entonces integrantes de la Comisión Política del Partido Socialista de 
Almeyda. Entrevista con SERRANO, Margarita. La Igual Libertad de Edgardo Boeninger. 2009, p. 
116. 
88 DÍAZ, Raúl: Cientista político, en ese año miembro de la Comisión Política del Partido Socialista de 
Almeyda. Entrevista con el autor. Santiago de Chile, octubre de 2005. 
Cristián PÉREZ. ¡A las armas, camaradas!: Frente Patriótico Manuel Rodríguez (1983-1990). 
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Como otra consecuencia de las fallidas operaciones estratégicas, en los meses 
finales de 1986, se desencadena una polémica entre el Frente y el Partido, que 
terminará el año siguiente con la división de la organización. 
 
3. El Ocaso  
 
Durante el primer semestre de 1987 la disputa entre los comandantes frentistas 
y la dirección del Partido Comunista se encuentra en su nivel más alto. Los 
responsables del FPMR ven como solución independizarse del partido, por esa 
razón aumenta el número de “puntos” que son captados por los agentes de la 
División Antisubversiva Bernardo O’Higgins, conocida como Cuartel Borgoño de la 
Central Nacional de Informaciones, que dirige el mayor Álvaro Julio Corbalán 
Castilla. De esta división depende la Brigada Azul, que es la encargada de reprimir al 
FPMR, cuyo jefe es el capitán Krantz Bauer Donoso. El brusco aumento de citas 
hace pensar a Bauer que el Frente esta en la fase de apresto para una gran 
operación89. El responsable de la Brigada Azul lo piensa porque desde marzo de 
1987 tiene bajo control a algunos miembros importantes del FPMR. La punta de la 
madeja la ha encontrado en la zona de Concepción, donde un frentista 
decepcionado con sus jefes, y a cambio de dinero, ha traicionado entregando un 
“punto”90. Mediante seguimientos sistemáticos, prolongados y pacientes, sin que 
fueran advertidos por los militantes del Frente, ha dado con la cúpula del Frente. Al 
menos eso cree. 
 
A sugerencia de Bauer y Álvaro Corbalán, el general Hugo Salas Wenzel, 
director de la CNI, autoriza la operación para “neutralizar” la gente trabajada por 
Bauer91. Para otorgarle legalidad, consigue que la Fiscalía Militar entregue la orden 
amplia de investigar Nº 1402 del 15 de junio de 1987, que contempla facultades de 
allanamiento y descerrajamiento en lugares habitados o no donde se presuma la 
existencia clandestina de cualquiera de los elementos referidos en el artículo 2º, o de 
la comisión del delito contemplado en el artículo 8º de la Ley de Control de Armas, y 
especialmente el domicilio de calle Varas Mena Nº 63092. La denominan Operación 
Cúpula conocida como Albania, porque el objetivo es capturar a los máximos 
responsables del FPMR, especialmente a un rodriguista al que llaman ‘El Rey’, 
apodo que corresponde a Juan Waldemar Henríquez Araya93.  
 
El lunes 15 de junio, a eso de las siete de la mañana, en la sala de conferencias 
del Cuartel Borgoño se efectúa una reunión en la que el mayor Iván Quiroz Ruiz, 
segundo jefe de la Brigada Antisubversiva Bernardo O’Higgins, arenga de esta 
                                                 
89 BAUER, Krantz: Teniente coronel (r). Entrevista con Arturo Fontaine. Santiago, Chile, 7 de febrero 
de 2006. 
“Puntos”, encuentros entre combatientes del FPMR. 
90 BAUER, Krantz: Teniente coronel (r). Entrevista con Arturo Fontaine. Santiago, Chile, 7 de febrero 
de 2006. 
91 Declaración judicial del Mayor (r) CORVALÁN CASTILLA, Álvaro Julio. En: DOLMESTCH URRA, 
Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago). Extracto de la Sentencia 
Condenatoria. (Autorizada por doña Edith Jara Mena, secretaria subrogante). Santiago de Chile, 28 
de enero de 2005. 
92 DOLMESTCH URRA, Hugo (ministro en visita en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago). 
Extracto de la Sentencia Condenatoria. (Autorizada por doña Edith Jara Mena, secretaria 
subrogante). Santiago de Chile, 28 de enero de 2005. 
93 Declaración judicial del teniente coronel (r) BAUER DONOSO, Krantz. Ibídem. 
Naveg@mérica. 2012, n. 9. 
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manera al personal: “¡Hoy vamos a reventar! Siempre cuando muere algún colega 
nuestro todos reclaman pidiendo poder hacer justicia y ahora tienen la oportunidad, 
‘huevones’. Ahora todos los equipos a sus marcas”94. Esta alocución da comienzo a 
la acción. Los integrantes de la CNI trepan a los autos y salen a matar rodriguistas… 
 
El primero en caer es Ignacio Recaredo Valenzuela Pohorecky (‘Comandante 
Benito’, ‘Chaqueta de Cuero’ para la CNI). Este había asumido en reemplazo de 
Fernando Larenas la jefatura de las Fuerzas Especiales del Frente. Era economista, 
y había nacido el 2 de noviembre de 1956 en Santiago95. Luego de ese asesinato le 
siguieron varias más en distintos barrios de la capital chilena hasta completar doce. 
 
Al Frente esta masacre le significó la pérdida de dos, tal vez tres miembros de la 
Dirección Nacional; además, desaparecieron dos importantes jefes operativos; un 
jefe regional; y varios combatientes de las fuerzas especiales. Fue uno de los 
mayores desastres de su corta historia. 
 
Meses antes de este hecho, en octubre de 1986, para sortear el aislamiento 
político y rearticular la movilización social, el Partido Comunista toma algunas 
medidas para limitar el accionar y la capacidad organizativa del FPMR. Desarticula 
unidades en los sectores poblacionales, de estudiantes y al interior del pueblo 
mapuche, además de disminuir los recursos económicos y materiales96. El punto 
cúlmine de estas es la separación de ‘Salvador’, que tiene a cargo el Trabajo Militar 
de Masas del partido (Milicias Rodriguistas), y su reemplazo por un militante de 
absoluta confianza, dispuesto a dar curso a la política del partido en esa área. 
‘Salvador’ se niega. Es expulsado del Comité Central, y enviado a militar a una 
célula97. 
 
Semanas después de la masacre de Albania, en la segunda quincena de junio 
de 1987, como reacción a las medidas tomadas por el PC, el jefe del Frente publica 
un análisis conocido por “Comunicado del FPMR, Cuando la Separación” en el que 
explica por qué han decidido independizarse del partido98. En el escrito señala que el 
objetivo de la sublevación nacional no se produjo por “no contar el partido y el pueblo 
con la fuerza político-militar para ello”99, y la responsabilidad de que el partido y el 
pueblo no contaran con esa fuerza no era del Frente sino del PC100. Como vemos, el 
jefe frentista culpa al Partido por no haber hecho más para desarrollar la fuerza 
político-militar que materializaría la sublevación nacional.  
 
Con la desarticulación de estructuras, la remoción de su cargo del líder natural 
de los internacionalistas comunistas en Nicaragua, y ante una estrategia distinta del 
                                                 
94 Declaración judicial de RAMÍREZ MONTOYA, Manuel. Ibídem. 
95 HISTORIA NO OFICIAL DEL FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ. Ignacio Valenzuela 
Pohorecky, ‘Benito’ [en línea]. Disponible en <http://historiafpmr.blogspot.com/2007/10/ignacio-
valenzuela-pohorecky-benito.html>. 
96 Informe de un portavoz del Frente dado a conocer a la militancia comunista a fines de 1987 para 
atraer sus simpatías. Véase VIDAL, Hernán. Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Tabú del 
Conflicto Armado en Chile. 1995, pp. 123-126. 
97 PEÑA, Cristóbal. Los Fusileros: Crónica Secreta de una Guerrilla en Chile. 2007, pp. 219-221. 
98 PELLEGRIN, Raúl (‘Rodrigo’). Comunicado del FPMR Cuando la Separación. Santiago de Chile, 
junio de 1987. Disponible en <fpmr.org/historia2.html>. 
99 Ibídem. 
100 Ibídem. 
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PC para el trabajo militar, a los jefes del Frente les quedan dos opciones: o aceptan 
las nuevas condiciones o se declaran independientes. Entonces, la gran mayoría de 
los comandantes se rebelan pasando a denominarse Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez autónomo (FPMR-A).  
 
Al emigrar se llevan la mayoría de la oficialidad y la militancia. Esto se debe, 
según analistas del Partido Comunista, fundamentalmente al bajo nivel político-
ideológico de la mayoría de los comandantes y de gran cantidad de los miembros de 
la organización. Porque, “En la formación [de los militares comunistas], la mayoría 
instruidos en Cuba, se privilegió su formación militar por encima de una sólida 
educación político-ideológica”101. Gladys Marín lo sintetiza en tres líneas: “Yo creo 
que ellos estaban decididos a hacer una dirección. Creían que lo militar estaba sobre 
lo político. Eso es lo que lamentablemente llevó a la división del Frente”102. 
 
El último acto de este proceso lo cuenta Guillermo Teillier: “Cuando se produjo el 
rompimiento, me acuerdo que estábamos [Luis] Corvalán, Gladys [Marín] y yo, y por 
ellos estaba [Raúl] Pellegrin. Él leyó un documento en que planteaba que no era 
enemigo del partido, que ellos seguían sintiéndose comunistas, pero consideraban 
que el partido estaba equivocado y habían decidido armar un frente autónomo”103. La 
posición del partido es aceptada por un sector minoritario del FPMR encabezado por 
el ‘Comandante Daniel Huerta’, que se mantiene leal al PC. Con él permanecen 
algunas estructuras, jefes y combatientes, muchos de ellos encarcelados.  
 
De esa forma, la polémica sobre la naturaleza de la estructura armada del 
Partido Comunista chileno, se zanjó con el retiro de quienes estimaban que el 
partido debía impulsar la lucha armada para conseguir sublevar al pueblo, como 
único camino para derrotar a la dictadura pinochetista y tomar el poder.  
 
A comienzos del año 88 Pellegrin y otros jefes viajan a Cuba a pedir apoyo. En 
la isla habría tenido respuestas ambiguas; no le habrían dicho que sí, pero tampoco 
lo desautorizaron. Al parecer el Ministerio del Interior los apoyaba y el Departamento 
América, no104. 
 
De vuelta en Chile, en abril de 1988 los jefes se reúnen en un plenario de la 
Dirección Nacional y en él diseñan la estrategia del Frente Autónomo, porque 
quieren transformar el aparato en una organización político-militar cuyo objetivo es 
conquistar el poder. Adoptan una estrategia que viene a superar la sublevación 
nacional, conocida como Guerra Patriótica Nacional. “La estrategia política del 
Frente buscaba tener presencia combativa en todos los territorios del país. La misión 
de ‘instalación territorial’ y su cumplimiento dignificó la irrupción armada del 21 de 
                                                 
101 Análisis de Iván Ljubetic, historiador vinculado al Partido Comunista. Véase, HISTORIA NO 
OFICIAL DEL FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ [en línea]. Disponible en 
<http://historiafpmr.blogstop.com>. 
102 Gladys Marín. En: HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular. 2003, 
p. 544. 
103 HERREROS, Francisco. Del Gobierno del Pueblo a la Rebelión Popular. 2003, p. 543. 
104 Relato de un frentista cuya chapa es ‘Miguel’, en FRIEDMAN V., Judith ‘Tita’. Mi Hijo Raúl 
Pellegrin: Comandante José Miguel. 2008, pp. 109-110. 
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octubre de 1988 (…)”105. 
 
El 15 de octubre de 1988, diez días después del plebiscito en que la oposición 
democrática a Pinochet venció, Víctor Díaz Caro, vocero del Frente, desde la cárcel 
informa, que la organización ha realizado un viraje en la estrategia desechando la 
sublevación nacional; y que el cambio fue decidido en una reunión de los 
comandantes en abril. La nueva política es la Guerra Patriótica Nacional. El 
componente esencial para esta estrategia es la lucha armada ya no como 
complemento de la lucha del pueblo. La nueva política es un salto cualitativo que los 
hace tomar mayores responsabilidades. La etapa que comienza demandará mayor 
armamento, reclutamiento de gente y apoyo para operar. Finalmente, notifica que en 
esta fase la lucha se hará desde Arica a Magallanes, generalizándola en todo el 
territorio nacional, y en distintas formas106.  
 
Como se aprecia, la falta de formación política impide a la dirección del Frente 
leer adecuadamente los cambios estratégicos en la situación nacional que la 
cercanía del triunfo del NO provoca. Ellos, privilegiando lo militar por sobre lo 
político, deciden continuar con la estrategia que los lleva a la descomposición, como 
veremos a continuación. 
 
En octubre de 1988, para inaugurar la Guerra Patriótica Nacional, haciendo el 
primer acto de oposición armada contra lo que ellos estimaban sería el fraudulento 
triunfo del Sí en el plebiscito, la Dirección Nacional diseña una operación de guerrilla 
rural que consiste en la ocupación simultánea de cuatro pueblos en diferentes 
territorios. Los lugares elegidos son: Aguas Grandes (Cuarta Región); La Mora 
(Quinta Región); Los Queñes (Séptima Región); y Pichipellahuén (Novena Región). 
Las acciones deben realizarse en la noche del 5 de octubre, una vez conocido el 
triunfo del Sí. Como la opción NO se impuso en el plebiscito, las operaciones 
planeadas se retrasaron, pero, no se desecharon.  
 
Y el 21 de octubre los comandos frentistas toman los pueblos asignados. En los 
Queñes la operación está a cargo de Raúl Pellegrin, jefe máximo del FPMR-A, 
Cecilia Magni (‘Comandante Tamara’), y Luis Arraigada Toro, otro de los 
comandantes. En la acción dan muerte a un carabinero que opuso resistencia, esto 
hace que las fuerzas de seguridad tiendan un enorme dispositivo de cerco y 
aniquilamiento. Pellegrin y Magni fueron descubiertos y asesinados en un balneario 
cordillerano; Arriagada sobrevivió pero recaen dudas de haber sido él quien entregó 
la ubicación de Pellegrin y Magni. 
 
De este golpe el FPMR nunca pudo reponerse, dejando de ser un actor político 
relevante en democracia, aunque en los años siguientes realizaron algunas 
acciones, como un rescate en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad.  
 
                                                 
105 JUAN MANUEL-PRENSA OPAL. Conmemoran Muerte de Combatientes Chilenos. Acto Político de 
Rescate Histórico y Propuesta de Construcción Popular [en línea]. 2005. Disponible en 
<http://www.liberacion.cl/noticia_041105.htm>. 
106 “Vocero del FMR: Tregua fue Preparación Para la Lucha Armada. Reo Víctor Díaz Caro Señaló 
que la Organización Terrorista Iniciará lo que Denominan ‘Guerra Patriótica Nacional’, Confirmando 
Versiones Dadas en Bruselas. Sostuvo que el Único ‘Triunfo del NO’ que Respetan es la Renuncia de 
Pinochet”. El Mercurio. 16 de octubre de 1988. 
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